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 الباب األول 
 المقدمة
 
 خلفية البحث 1.1
رى  من ناحية أخو اللغة العربية هي لغة غنية بالمفردات مقارنة باللغات األخرى. 
هي اللغة الرئيسية في فهم اإلسالم ألن المبادئ األساسية لإلسالم هي القرآن وحديث النبي 
محمد صلى الله عليه و سلم و كالهما با للغة العربية. وهنا تكمن أهمية تعليم اللغة 
هدف هدف نطري و  -العربية خاصة بالنسبة للمسلم. إن تعليم اللغة العربية له هدفان 
، فالهدف النظري هو تدريب المتعلمين على التفكير بشكل شامل ومنهجي و  -ملي ع
الهدف العملي هو أن يكون الطالب قادرين على التحدث باللغة العربية قاطعي و جدلي . و 
بشكل صحيح شفويا وخطيا. لذا يتم توجيه المتعلمين إلتقان المهارات للغوية األربع ، 
اللغة (أن  601، ص 0202قراءة والكتابة.قال محرم و اآلخرين )وهي االستماع والتكلم وال
 العربية كوسيلة للتواصل والتعبير عن الرغبات تنمو بسرعة وتتوسع. 
في تعليم قواعد اللغة العربية هناك طريقتان شائعتان للغاية وهما الطريقة 
( أن طريقة تعليم 691، ص 6891االستقرائية و الطريقة االستنتاجية. كما ذكر معروف )
قواعد اللغة العربية معترف بها على الرغم من اختالف أنماطها ومكوناتها، فهناك 
ة و الطريقة االستنتاجية. و لتحديد طريقة التعليم طريقتان  و هما الطريقة االستقرائي
التي سيتم استخدامها، ال يكفي مجرد إلقاء نظرة على الطريقة و لكن أيضا دراسة جميع 
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الجوانب التي تنطوي عليها عملية التعليم. و تعتبر الدراسة العلمية الشاملة لجميع 
ليس من   من طريقة جيدة. جوانب التعلم خطوة مناسبة للغاية في تحديد طريقة جيدة
السهل تحديد أفضل طريقة ألنه ال يزال هناك القليل من الدراسات العلمية التي تدرس 
 (.681، ص 6891بشكل مباشر طرق تعليم قواعد اللغة العربية في هذا املجال )معروف، 
الطريقة االستقرائية هي طريقة يمنح فيها المعلم المتعلمين الفرصة الكتساب 
ة التي لم يعرفوها مسبقا، بعد حاالت أو حقائق أو أمثلة أو أسباب معطاة مسبقا المعرف
(. و التفكير االستقرائي هو التفكير من أشياء 98، 0229تعكس مفهوما أو مبدأ )يامين، 
محددة إلى أشياء عامة. التفكير االستقرائي هو هندسة ألنواع مختلفة من الحاالت 
تطويرها بعد ذلك إلى تفكير واحد يجمع هذه الحاالت  الفريدة أو الخاصة والتي يتم
 الخاصة في شكل عام من الفهم. لذا فإن التعليم بهذه الطريقة يبدأ بمثال أو حالة.
يرى المعلمون الذين يستخدمون الطريقة االستقرائية بأن هذه الطريقة طريقة 
لعربية ظهور قواعد اللغة ا مناسبة جًدا لتعليم قواعد اللغة العربية ، ألنها تتفق مع تاريخ
نفسها  بالطريقة االستقرائية ، أي بتحليل نصوص القرآن و أحاديث النبي  و الشعر 
العربي والنثر، وبعد ذلك تم وضع قواعد اللغة العربية. لذا يمكن القول إن الطريقة 
 ءاالستقرائية أو المعروفة باسم طريقة االكتشاف هي طريقة استخدمها العلماء القدما
عند وضع أساس قواعد النحو بعد االنتباه إلى نصوص القرآن والحديث والشعر والنثر. 
و القواعد العربية جزء من اللغة العربية. و هدفها هو أن يتمكن المتعلمون من التحدث 
 باللغة العربية بشكل صحيح.
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( أن الهدف من تعليم القواعد العربية هو إقامة 106، ص 6886ذكر مذكور )
ان و تجنب اللحن فى الكالم، فإن قرأ المتعلم أو تحدث أو كتب، لم يرفع منخفضا اللس
. ويرى الباحث أن هذا التأكيد أكثر براغماتية بطبيعته، و لكنه أيضا و لم يكسر منتصبا
 بين الحركات 
ً
ال ينفي وظيفة القواعد العربية و تأثيرها على المعنى، ألن هناك تفاعال
 والمعنى.
االستقرائية، يمكن أن تكون األمثلة المقدمة للمتعلمين عند تعليم في الطريقة 
سيشعر المتعلمون بسهولة في   قواعد اللغة العربية مرتبطة بحياة المتعلمين وتجاربهم.
فهم قاعدة اللغة في الجملة، حتى يتمكن المتعلمون من استنتاج هيكل الجملة الذي 
 يقترب من القاعدة.
ذكره الباحث هي طريقة طبيعية للغاية بسبب خلط ترتيب إن طريقة التعيلم كما 
الكلمات مع القواعد بحيث يتعلم الطالب في قواعد التعلم اللغة حسب حياتهم 
يطبقون قواعد اللغة بشكل  (. وهذا ما يجعل المتعلمين650ص  6891)السلمان، 
يطلب منأن  ائية،صحيح في المهارات األربع المذكورة سابقا. و في تعليم الطريقة االستقر 
يكونوا نشيطين و. سيحاول الطالب الوصول إلى قاعدة بعد مناقشة األمثلة وربطها 
و إن مهمة المعلم ودوره فقط  بأخرى ، ثم يحاول المتعلمون أيضا تطبيق هذه القواعد.
، ص  6881(. وهذا ما أكده  شحاتة )681ص  6818في توجيه عملية التعليم )أحمد 
االستقرائية يمكن أن تحرك القوى العقلية للمتعلم حتى ينتبهوا إلى أن الطريقة  (066
 الدرس بتركيز كامل ويفكرون ويمارسون ذلك.
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الطريقة االستنتاجية هي طريقة تطبق األشياء العامة أوال ثم يتم ربطها بأجزاءها 
املحددة.  و وفقا لمتابعي الطريقة االستنتاجية، فإن هذه الطريقة هي أقدم طريقة 
قارنة بأي طريقة تتعلق بتعليم قواعد اللغة العربية. وفي بداية تطويرها كانت لها مكانة م
عالية. انتشرت الطريقة االستنتاجية كطريقة تعليم قواعد اللغة العربية في القرون 
حتى اآلن، ال تزال المدارس في إندونيسيا تستخدم  ص(. 6881األولى لظهورها)شحاتة ، 
تاجية. و يمكن التمييز من استخدام طرق تعليم قواعد اللغة هذه الطريقة االستن
 العربية في المدارس حسب فئات كل مدرسة. 
اللغة العربية هي مادة لغة أجنبية تتم دراستها على نطاق واسع من قبل الطالب 
( . و 89، ص 0202في إندونيسيا ، خاصة في المدارس اإلسالمية )أمانة الله و عزيزة، 
ن تعليم قواعد اللغة العربية في المدرسة السلفية هو بالطريقة بشكل عام فإ
االستنتاجية، وينعكس ذلك في مصادر الكتب المستخدمة مثل كتاب الجرومية أو كتاب 
ألفية ابن مالك. أما التعليم في المدرسة الخلفية بالطريقة االستقرائية ، فيتضح ذلك 
 كتاب النحو الواضح كمصدر لتعليم.من خالل استخدام الكتب المدرسية بما في ذلك 
الطريقة االستقرائية و الطريقة االستنتاجية هي طرق خاصة لها عالقة قوية 
بالطرق العامة لتعليم اللغة العربية. الطريقة االستنتاجية تستخدم على نطاق واسع في 
( على أن تعليم قواعد اللغة يتم 10، ص  0228طريقة قواعد الترجمة. ينص أيفندي )
تقديمه بشكل استنتاجي ، بدءا من القواعد التي تتبعها األمثلة أو شرحها بالتفصيل 
وبشكل مطول. و بالتالي أن هناك عالقة قوية بين طريقة تعليم اللغة بشكل عام وطريقة 
 التعليم بشكل خاص.
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ففي عملية التعليم، ستشجع مشاركة المتعلمين معدل نجاح التعليم نفسه 
لذا لتحديد مستوى  النشاط العالي إلى تسهيل تحقيق أهداف التعليم.وسيؤدي الدور 
نجاح التعليم في مدرسة ما ، يمكن عادة رؤيته من خالل مدى إمكانية تحقيق أهداف 
تعتمد دقة طرق التعلبم على التعاون بين أهداف التعليم والمناهج واألنشطة   التعليم.
 (.7، ص 2003ة )ياب، والعديد من الجوانب األخرى لتحقيق الكفاء
لقد تم توضيح أن الطريقة االستقرائية واالستنتاجية مستخدمة في المعاهد 
اإلسالمية بما في ذلك معهد تصديق القرآن في باندونغ  الذي سيتم استخدامه كموقٍع 
إن تعليم قواعد اللغة العربية في هذا المعهد هو باستخدام الطريقة االستقرائية للبحث. 
اجية. و إذا تم القياس من أهداف التعليم، فإن معدل نجاح تعليم اللغة و االستنت
و هذا يعتمد على نتائج مالحظات الباحث على  العربية لم يصل إلى الجودة المستهدفة.
قدرات المتعلمين وغيرها من البيانات مثل قائمة القيم العربية بناء على نتائج التقويم 
و في المالحظات األولية، وجد الباحث أنه إذا تم استخدام  التي قام بها المعلم أو المعهد.
األهداف التعليمية لقواعد اللغة العربية كمقياس للنجاح باستخدام الطريقة 
االستنتاجية و االستقرائية، فسيتم تعظيم النتائج. و في عملية التعليم ، يستخدم 
تاب كن رئيسيين ، وهما مدرسو اللغة العربية في معهد تصديق القرآن اإلسالمي كتابي
النحو الواضح في قواعد اللغة العربية لمستوى المدرسة المتوسطة، و كتاب تذهيب 
ى . و أيضا إذا نظر الباحث إلشرح ابن عقيل أللفية بن مالك لمستوى المدرسة الثانوية 
مصدري الكتب، فهناك طريقتان لتعليم قواعد اللغة العربية، وهما الطريقة 
و الطريقة االستنتاجية. يظهر تقويم المتعلم أنه ال يزال نقص في قدرة االستقرائية 
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المتعلم على إتقان قواعد اللغة العربية. بحيث تنشأ عدة أسئلة، بما في ذلك إذا كانت 
الطريقة االستقرائية أو االستنتاجية المستخدمة متوافقة مع نظرية الطريقة نفسها 
شكل از المتعلمين في تعليم قواعد اللغة العربية بفعند تقويم التعليم، سيتم تحقيق إنج
 جيد.
بناء على خلفية المشكلة، فإن الباحث مهتم جًدا بالبحث في استخدام الطريقة 
االستقرائية واالستنتاجية في تعليم قواعد اللغة العربية، لذا يعطي الباحث عنوان هذه 
 االستقرائية واالستنتاجية".الرسالة "تعليم قواعد العربية باستخدام الطريقة 
في بحثه، هناك شيئان مهمان للغاية حول تعليم قواعد اللغة العربية في معهد 
، حول الطريقة االستقرائية واالستنتاجية . أوالتصديق القرآن اإلسالمي بباندونغ
المستخدمة في تعليم قواعد اللغة العربية، هل عملية التعليم متوافقة مع نظرية 
فسها أم ال ؟ . و من المستحيل تحديد فعالية طريقة التعليم إال عن طريق الطريقة ن
، يرتبط ثانياالبحث الميداني المنتظم الذي يجب أن يقوم به باحث متخصص. 
استخدام الطريقة االستقرائية واالستنتاجية بعوامل أخرى لتعيلم قواعد اللغة العربية 
، و وسائل اإلعالم والمتعلم   -والتقويماألهداف والمواد و األساليب -مثل المناهج 
  وعوامل داعمة أخرى.
 مشكلة البحث 1.1
يحاول الباحث تحديد بعض المشاكل التي تنشأ من الخلفية. هذا التحديد مفيد 
كقيد للبحث،   لتأكيد حدود المشكلة بحيث ال يخرج نطاق البحث عن تركيزه الرئيس ي.
تم إجراء هذا البحث حول الطريقة االستقرائية واالستنتاجية في تعليم قواعد اللغة 
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العربية، ألن نجاح التعليم يتحدد إلى حد كبير بالطريقة المستخدمة. وتتركز هذه 
 الدراسة البحثية على النحو التالي :
د اللغة عكيف تستخدم الطريقة االستقرائية واالستنتاجية في تعليم قوا .أ
 العربية في معهد تصديق القرآن اإلسالمي بباندونغ ؟
ناصر و ع -االستقرائي و االستنتاجي -كيف العالقة بين طريقتي التعليم  .ب
 ؟ التعليم في تعليم قواعد اللغة العربية
تكشف هذه الصيغة عن الطريقة االستقرائية و االستنتاجية المستخدمة في 
ربية، ويرتبط استخدام هاتين الطريقتين بعناصر التعليم عملية تعليم قواعد اللغة الع
 األخرى مثل األهداف والمواد و التقويم و وسائل اإلعالم و المتعلم أشياء أخرى.
 أهداف البحث 1.1
بناء على صياغة مشكالت البحث، تهدف هذا البحث إلى تحديد الطريقة 
صديق ة العربية في معهد تاالستقرائية واالستنتاجية المستخدمة في  تعليم قواعد اللغ
 القرآن اإلسالمي بباندونغ وعالقتها بعناصر التعليم األخرى.
 فوائد البحث 1.1
 : يمكن أن يوفر هذا البحث الفوائد، منها 
 الفوائد النظرية .أ
تقدم هذا البحث فهما أعمق و أشمل للطرقيقة االستقرائية واالستنتاجية في 
عاهد اإلسالمية، و خاصة مهعد تصديق القرآن عملية تعليم قواعد اللغة العربية في الم
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اإلسالمي بباندونغ. كما أنه يعتبر مدخال في محاولة لتحسين جودة تعليم قواعد اللغة 
 العربية.
 الفوائد التطبيقية .ب
المساهمة الرئيسية المتوقعة من نتائج هذا البحث هي تحسين جودة تعليم 
ث يمكن تحقيق أهداف تعليم اللغة اللغة العربية خاصة قواعد اللغة العربية، بحي
  العربية بشكل صحيح.
اكل حلوال بديلة في التعامل مع مش ذا البحثوبالتالي من المتوقع أن تقدم نتائج ه
تعليم قواعد اللغة العربية و تقديم مدخالت و قيمة مضافة لمعلمي اللغة العربية فيما 
 يتعلق بأنماط تنفيذ التعليم.
 هيكل البحث 1.1
 هذا البحث باستخدام منهجيات الكتابة التالية : باحثجمع ال
األول و هو المقدمة، و تشتمل على خلفية البحث و مشكلة البحث و  الباب
 أهداف البحث و فوائد البحث و هيكل البحث.
الباب الثاني و هو اإليطار النظري، و يشتمل على مفهوم التعليم و مفهوم تعليم 
 ابقات.القواعد العربية و الدراسات الس
الباب الثالث و هو منهجية البحث، و تشتمل على تصميم البحث و المشاركون 
 ومواقع البحث و جمع البيانات و تحليل البيانات.
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الباب الرابع و هو نتائج البحث و مناقشته، و تشتمل على وصف لمعهد تصديق 
رق و و الط القرآن اإلسالمي و وصف لتعليم القواعد العربية في معهد تصديق القرآن،
 األساليب في تعليم القواعد العربية.
 الباب الخامس و هو الخاتمة، و تشتمل على الخالصة و التوصيات.
 
